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嫌波長柄t崎宮
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小盤固宮
推古天皇
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7世紀宮都の変遷
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図4 古代難波地域の土器編年
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宮城諸門の規模比較
宮 名 遺物名 規模 （間） 寸法 （m) 平面積 （『Ti)
前期雛波宮 内裏前段 （SB1801) 09×5 36.6×19.0 695.4 
内楽後段 （SB1603) Q9x5 34.3×14.6 500.8 
内裏南門（$83301) 07×2 32.7×12.3 402.2 
朝堂院南門 （SB4501) osx2 23.4×8.8 205.9 
宮南面中門 （朱雀門） osx2 23.4×8.8 205.9 
大海宮 内裏南門 （SBOOl) 07×2 21.2 x 6.3 133.6 
後飛鳥岡本宮（ill-A期） 内事E南院衛門（SB8010) osx2 14.8 x 5.4 79.9 
飛鳥浄御原宮（ill-BJ羽） エピノコ郭西門（SB7402) 05×2 14.8×5.4 79.9 
藤原宮 大極殿院南門 7X2 35.1×10.0 351.0 
朝堂院南門 5X2 (24.6×10.2) (250.9) 
宮南面中門 5X2 25.5×10.1 257.6 
平城宮 第l次大極殿院爾門 5×2 (23.8×11.8) (280.8) 
朱雀門 5×2 25.3 x 10.1 255.5 
第2次大極殿院南門 5X2 22.1 x 8.9 196.7 
向上 下層門 05×2 19.2×8.9 170.9 
第2次朝堂院南門 5×2 19.5 x 7.2 140.0 
向上 下層門 05×2 19.5×7.2 140.0 
書量減門 (7 x 2) (34.0 x 8.9) (302.6) 
長岡宮 大極殿院南門 5×2 (22.5 x 9.0) (202.5) 
表 1
（）内数値は復元値
2・”4ら
0印は掘立柱建物
???
un ［！！国朱衛門s，鳥”
成長g:城宮 ・E注城復元関
..嶋田間酬明
」．ιー＇－－＇』ームー J前期難波宮i虚構配低図
唐長安減太極宮 ・皇械と前期難波宮
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天武天皇の新城造営と難波宮
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一 一一
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~ f iよ ~ ~ ! ＇霊喜重；量員 室壬
天皇 飛烏 天皇にの巡皇天病の に下 、天皇 を虫り
内草主笛 行 車、内回量丹車の時
芭2与 砦手なる
。
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難波宮から藤原宮へ〔中尾〕
前期難波宮と藤原宮の類似点と相違点
前期磁波宮
表3
藤原宮
類似点
朝堂院の東西幅 I 233.4m 
大極殿院の東西帽 I 114.6m 
巨大な大極殿南門 I 7X2聞
大極殿院束・西門 I sx2問
多数の靭堂 I 14堂
朝2誌の規模 ・構造 ｜ 第一堂 5×3間（55X27尺）
7×3問（70X24尺）
235.8m 
約118m
7×21渇
7×2閃
12堂
9×4問（ll8X48尺） （図面庇）
15×5附 （210×38尺） （二面庇 ・孫庇）
（第二堂以下、 床張り建物の可能性）
15×4閃 （210×38尺） （二面庇）
東・西楼
東 ・西靭集殿
翼廊形式？
掘立柱堺
第二蛍
（第二堂以下、床張り建物の可能性）
第三盆以下 12X2問(120×20尺）
Jf! .西八角殿
.W:· 西靭~殿
翼廊形式
掘立柱塀
＊・西楼閣の存在
朝集般の存在
宮城門（朱雀門）
内裏外郭
相違点
政I築様式 中国的な礎石・瓦王手き建築伝統的な掘立柱建築
大極殿のみ （天皇の独占空間）
（~壇建物の可能性）
内裂前殿と東 ・酋長殿大極殿院
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?? ? っ 、?? ??? ?
っ
???????
?? ?????? ??、 「
」
?????
。
????
?? ?? っ ??? ????
。
????、????????????
?
｜
?
?
???? ??っ 、?? ?、?? っ??
。
「??????????
?、?
????????????????
????
?????????
?、?????????????
?? ???、???っ 、 ?? ?
っ
?」????
?
??
??????（??
?? ?
?
）
?
??
????????
。
（?
）?????????
?? ?????
（ ?
? ?
）
???
（?
）
????????????
?????????? 、
?
??
「????」?????
?』 、
』
?
???????????????????????、????
?? ?
（??）???? ??? ??????
（??
??
? ）
???????
、?
??????????????????
（??
??? ）???（???????
）
?????????、
??
???? ???????
（ ?
?
????
） 。
???
?
?
??????
?????
??????
?
?????
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?? ?
?
??
???
????????
っ
????ょ??
。
???? ???? ???????
（????
）
???????
???? ???、? ????? ? 、 ??? ??? っ
。
?????????
???
????
????
??????????
???? ??? 、 ??? ? ?? ?
?
???
??
?
?
?
????
。
?????????
「?????
」 、
??
?
??
?
?? ?
???????????? ??
??
「 ? ?
?
」
???? ??????????
。
難波宮から藤原宮へ〔中尾〕
前期障E畿管内.前殿
正草原宮大儀殿
大後殿
（梁l均二Rrl!lili庇付建物）
T寸一I! r xI I寸寸ιi r r 1 R 
藤原省大m殿
平城宮内w正民主
平城宮第2次大緩殿
図8 大極殿・ 大安殿の平面と建築様式
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大安殿
＜~roll三間図面l1E付絵物｝
L↓il; 
内裏前殿
同件
Jl!m車y,正殿
以~
?
内裏正殿
i寅講
????、?????????????????????????
?????????????、??????????????????? ? 、??
っ
???????????
??
。
?
?
????????????????????、???????
???? ??? 「??」???、?? ?? 、 ? （
）
、?????????
?? ??
。
???????? ???????????????????、?
::am 
図9 飛鳥宮と分散する外廷官街
??????????
?
?、?????????????????
。
?? ?????????????????????
。
??????????????????
?? っ?? 、??、 、??
。
???????
?? 「
」
??????????、???
「??
」
????
?? ?
っ
?????????ょ??
。
?????????????????????、???????、
???? ?? ????
。
? ?
?
???????????????????????
（??????
?
）
?、????????????????????????????
?? ??? ??っ
。
??、????? ???
?????? っ 、 ?? ????
????????????
。
???????????
?? ???? 、?? っ ?
。
????????????
??
。
【??
】
???
?
?
??（??
?
?
）???????????????????
??? ???????????
。
雛波宮から藤原、宮へ〔中尾〕
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?
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?
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?
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?
?
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?
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?
?
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?
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?
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｜
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?
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?
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」
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?
?
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?
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?
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?
?
?
?
?
?
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｜
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?
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